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Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan 
dilindungi. Pada saat proses hukum di Pengadilan, Pembimbing Kemasyarakatan 
wajib mendampingi Anak agar hak-hak Anak tetap terpenuhi. Tujuan penelitian 
untuk mengetahui peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan 
Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Pengadilan Anak; serta kendala 
Pembimbing Kemasyarakatan pada saat menjalankan tugasnya dalam 
pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi 
deskriptif analitis. Data diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan dan 
wawancara dengan 3 Pembimbing Kemasyarakatan. Data kemudian dianalisis 
secara kualitatif. 
Hasil penelitian adalah (1) peran Pembimbing Kemasyarakatan di 
Pengadilan Anak yaitu membuat serta membacakan LITMAS dan memberi 
rekomendasi kepada Hakim dalam membuat putusan; (2) kendala Pembimbing 
Kemasyarakatan dalam menjalankan perannya yaitu waktu, jarak, dan kurangnya 
pemahaman dalam memperlakukan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). 
Saran penelitian adalah instansi terkait melakukan sosialisasi tentang peran 
BAPAS khususnya Pembimbing Kemasyarakatan karena masih banyak 
masyarakat yang tidak mengetahui peranan dari Pembimbing Kemasyarakatan 
bagi masyarakat dan hendaknya terdapat kesamaan visi serta misi antar penegak 
hukum dalam menghadapi kasus Anak, karena semuanya demi masa depan Anak. 
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